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하는지에 대한 평가를 할 수 있습니다. 이 검사에서는
1~7척도 중에 자신이 잘한다고 판단이된다면 7쪽으로,
자신이 잘 하지 못하는 것이라고 판단이 된다면 1쪽으로
체크를하면됩니다. 스스로를평가하는것이기때문에자
기의견이가장중요합니다. 나는노래를잘한다고생각하
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진로에 관한 궁금증을 진로정보센터(커리어넷)와 함께
상의하고자하는마음에감사를드립니다. 
이미학교에서성격에관련된검사를비롯하여인성, 지
능, 학습, 진로등관련된여러검사를실시하고있는것으
로알고있습니다. 검사라는도구를활용해많은학생들을
지도하고자하는의도가있긴하지만제대로활용하지못
하는상황이많다고들었습니다. 하지만선생님과같은분
이계시니마음이한결가벼워지는군요. 검사라는도구를
잘사용하면약이되지만잘못사용하면칼이될수있다라
는것을알고계시는분같습니다. 그럼검사라는도구를
조금이라도더잘활용할수있는방법에대해서설명해드
리겠습니다.  
1. 검사를꼭해야하는가? 
다른상담영역에비해진로영역은검사를많이사용하
는편입니다. 적성이나흥미등을파악해서조금이라도빨
리학생들의진로에도움을주고자하는이유에서지요. 하
지만그렇다고모든학생들에게검사가유용한것만은아
닙니다. 검사를하기이전에어떤문제로고민을하고있는
지, 검사가꼭필요한지에대한검토를한뒤검사를실시
하는것이좋습니다. 그래야만학생이고민하는내용에맞
는적절한검사선정을할수있고, 그검사를통해원하는
정보를찾아낼수있기때문입니다. 
2. 학교에서는어떻게활용하는것이좋은가? 
학교에서집단적으로검사를실시하는것은조심스럽게
접근되어야할필요가있다고말씀드리고싶습니다. 학생들
이1년에1~2회정도의무적으로하는것으로인식해버려
자기탐색의시간을가질수없을가능성도있으니까요. 하
지만검사를실시하기이전에검사에대한이해, 유의사항
을포함한검사오리엔테이션을충분히갖는다면이런문제
점을조금이나마해결할수있을것이라고생각됩니다.  
학교에서검사를잘활용할수있는방법으로집단적실
시보다는학생개인의사에따라학교상담실에서검사를
하는제도를마련하는것입니다. 실제학교에서는적절한
안녕하세요, 저는중학교에서학생들을가르치는교사입니다. 그리고진로상담을담당하고있기도
합니다. 현장에서뛰고있는분들보다는학생들에게현장감있는정보를주는데한계가있지만늘노
력하고있습니다. 하지만학교에서학생들에게심리검사를실시하면의미없는시간이되어버리는
경우가많았습니다. 여러학생들을대상으로집단으로실시하는검사를유익하게활용할수있는방
법에대해서알고싶습니다.
